
























だ。例 え ば，所 得（例，Diener, & Biswas-Diener,
2002）や 就 労（例，Calvo, 2005），失 業（例，Clark,
& Oswald, 1994 ; Di Tella, MacCulloch, & Oswald,
2001），結婚（例，Tsang, Harvey, Duncan, & Sommer,
2003），ソーシャル・キャピタル（例，Helliwell, 2003 ;
Powdthavee, 2008 ; Putnam, 2000），政治的ニュースの




症 傾 向（例，DeNeve, & Cooper, 1998 ; Schimmack,
Oishi, Furr, & Funder, 2004），それ以外では自尊感情
や楽観主義（例，Lucas, Diener, & Suh, 1996），自己




Schefft, Ris, & Dember, 1996）や内発的動機づけ（例，
Yamasaki, Nishida, Ando, Murayama, Hiraiwa -Hase-
gawa, Kasai, & Richards, 2020），信 仰（例，Batson,
Schoenrade, & Ventis, 1993 ; Witter, Stock, Okun, &
Haring, 1985），風習へのコミットメント（例，福井,
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 ; 金児, 2004），感謝
の 気 持 ち（例，McCullough, Emmons, & Tsang,
抄録：
本研究は，親切行動を数えることで主観的幸福感を増進する介入（カウンティング介入）を行っ





















吉野, 2013 ; Emmons, & McCullough, 2003）や好まし
い経験を満喫する方法（Bryant, & Veroff, 2007），最
高の自分を思い浮かべる方法（King, 2001 ; Sheldon,
& Lyubomirsky, 2006）などが挙げられる。
こうした主観的幸福感を増進する介入の中でも，









研究（例，Alden, & Trew, 2013 ; Chancellor, Margolis,
Jacobs Bao, & Lyubomirsky, 2018 ; Nelson, Della Porta,












い る（菊 池, 1988 ; 村 上・西 村・櫻 井, 2016 ; 中 里,




が知られており（Hellevik, 2003 ; Inglehart, 2018 ; 筒
井・大竹・池田, 2009 ; White, 1992），その背景にはモ
ノアミン酸化酵素（MAOA）遺伝子の関与といった





見られないという知見（Antonucci, Lansford, & Aki-
yama, 2001）や，女性は重要な他者との交流から，男
性は目標や課題の達成からそれぞれ幸福感を得るとい





























































Hughes, 2018 ; Weissman, & Klerman, 1977）や，肯
定的な感情表出が豊かであること（例，LaFrance,














































（14名：男性 9名，女性 5名）からなり，毎日 20時
に「今日一日に人に親切にした行動」を数えてもらい，
芝崎・近藤（2006）が開発したリアルタイム評価支援
システム（Realtime Evaluation Assistance System: 以
後 REAS）携帯版を用いて，その内容を簡単に報告し
てもらった。2）強制的カウンティング介入条件は，48



































mons, Larsen, & Griffin（1985）による the Satisfaction
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条件の 3要因分散分析を行った結果，測定時期×性別































pre post pre post pre post
条件 M SD M SD M SD M SD M SD M SD
統制条件 19.19 4.61 19.15 4.85 18.00 5.52 17.89 5.75 19.82 4.10 19.82 4.33
カウンティング介入条件 20.14 3.92 18.50 4.18 21.22 3.56 17.11 3.26 18.20 4.15 21.00 4.85
強制的カウンティング介入条件 18.41 3.39 18.00 3.82 18.00 4.12 19.00 1.91 18.70 2.98 17.30 4.72
変数名 人生満足度（á＝.767）
全体 男性 女性
pre post pre post pre post
M SD M SD M SD M SD M SD M SD
統制条件 17.80 5.87 20.08 5.88 13.75 6.11 17.50 5.93 19.71 4.83 21.29 5.62
カウンティング介入条件 21.50 4.99 18.14 5.57 22.67 5.34 16.22 4.87 19.40 3.91 21.60 5.50
強制的カウンティング介入条件 19.29 4.93 20.65 4.94 16.86 5.67 21.71 2.50 21.00 3.74 19.90 6.14
変数名 親切行動（á＝.814）
全体 男性 女性
pre post pre post pre post
M SD M SD M SD M SD M SD M SD
統制条件 10.32 2.17 10.80 1.76 10.00 2.20 10.88 1.73 10.47 2.21 10.76 1.82
カウンティング介入条件 10.29 1.90 8.93 2.34 10.44 1.51 9.00 2.55 10.00 2.65 8.80 2.17














統制条件（F（1, 7）＝22.18, p＜.01, ç2p＝.76）とカウン















































主観的幸福感変化量 .668*** .065 －.467*** －.340** －.089
人生満足度変化量 .245† －.204 －.588*** －.148
親切行動変化量 －.023 －.189 －.693***
主観的幸福感（pre） .621*** －.023
人生満足度（pre） －.084
†: p<.10, ** : p<.01, *** : p<.001
Figure 2 性別と条件による人生満足度の介入前後の変化


















































































































































































（† : p＜.10, * : p＜.05, ** : p＜.01, *** : p＜.001）
Figure 4 人生満足度の変化量に対する介入前の値と各介入条件の交互作用パターン






















































































































































































































































本研究で Otake et al.（2006）の結果が再現できなかっ
た一因として，介入前後の期間の長さによる影響が否
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Do happy people really become happier through kindness?
: Gender differences in counting kindness intervention
Yoshikazu Fukui
Abstract :
This study extended the previous study by Otake et al.（2006）, which conducted an intervention to
enhance subjective happiness just by counting acts of kindness（called the counting intervention）.
We examined sex differences in the effects of the counting intervention on subjective happiness and
life satisfaction by comparing the effects of the counting intervention and a coercive counting interven-
tion. The participants in the latter condition were instructed to conduct three acts of kindness a day
and count and report them every night. Undergraduate and graduate students（N＝142）were ran-
domly assigned to the counting intervention, the coercive counting intervention, or the control condi-
tion during the one-week intervention. The results of men indicated a negative effect of the counting
intervention and a positive effect of the coercive counting intervention, whereas these results were
rarely replicated in women. However, the effects disappeared after controlling for pre-intervention val-
ues. Moreover, the intervention reduced subjective happiness, life satisfaction, and acts of kindness
of participants with a high score for each of these before the intervention, regardless of gender. These
results suggest that acts of kindness might have decreased after the intervention because of the over-
justification effect resulting from the awareness of the acts of kindness.
Key Words : act of kindness, subjective happiness, life satisfaction, sex differences, positive psychology
235福井 義一：幸福な人は本当に親切行動を通じてますます幸福になるのか？
